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É P O C A 
,s una verdad que nadie 
puede desmentir que to -
do ser t iende á ser. Es 
otra verdad innegable que los 
pueblos que huyen del Evan-
gelio caminan hacia el no ser. 
Por esto yo tengo la seguridad 
de que mientras los políticos 
de enfrente, movidos por lo 
q u e fuere, trabajen como tra-
bajan para levantar una pared 
entre la gente y el templo y 
nuestros p o l í t i c o s continúen 
defendiendo los intereses de la 
religión como con orgullo los 
están defendiendo, el pueblo 
d e Sineu, el verdadero y ge-
nuino pueblo de Sineu 
respetará nuestra ban-
dera política y mirará 
\ con recelo y hasta con 
j S angustia la de nuestros 
™ 4 adversarios. Porque Si-
f neu t iende al ser y sabe 
K que el término que bus-
ca no lo ha de hallar 
fuera de la Iglesia. 
Yo he visto que el 
martes pasado, al repi-
queteo a l e g r e de las 
campanas , se colocaba 
un estandarte en lo alto 
del campanario parro-
quial. Sobre los bellos colores 
nacionales d e s t a c á b a s e un 
nombre bello. Era el nombre 
de Sineu. Este estandarte , ya 
lo sabéis de s iempre , es el 
"anuncio de nuestra fiesta ma-
yor. A su vista se alegró el 
muchacho y se regocijóla m o -
za y se reanimó la faz del an -
ciano. La colocación del estan-
darte les ofrecía halagüeñas es-
peranzas ó les sugería agrada-
bles recuerdos. 
Yo solo pensaba una cosa: 
El campanario parroquial le-
vantando el nombre de Sineu 
tan arriba ¿no puede indicar 
que Sineu fuera de la parroquia 
no puede llegar al término de 
sus nobles aspiraciones? 
Reflexionen esto los políti-
cos del uno y del otro part ido 
y se alegren ó se avergüencen 
de su obra. . 
J?. de J. 
AMot. Ja vares veura, si es que* 
tenguis els uys bons per mirar ses 
cosas axí com real ment son, cora 
en sa questió de ses confréries eL 
ë>r. D. Bartomeu Font va estar 
desacertat en gran superlatiu. Tor-
ne-m escoltar y ja me dirás si pro-
ven ses ravóns que avuy te donare 
per demostrar que D. Bartomeu 
no va tenir gaire mes sort en ses 
altres questions de que parlares 
demunt Sa Defensa. 
Sa Corporació Municipal mitx: 
interina y que intcrinament presi-
día D. Bartomeu Font, p'el Cor-
pus de 1910 no va voler acompa-
nyar el Santíssim perqué se va 
donar per desairada en sa questia 
de ses musiques. Axí heu vens a, 
dir tú, aHotet de Sa Defensa. 
Está be. Suposem que s'Ajun-
tament hagués rebut una galtada. 
¿Qui le-hi va pegar? No va esser 
el Br. Ecónom, aHotet de Sa De* 
fensa. Axí com s'organisació de sa 
processó de Pasco corre a carrea 
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del Sr. Ecónom, s'organisació de 
sa del Corpus corre a carree de se 
obrer de la festa, Rt. D. Pere Bar-
celó, y es d'evidencia que a n'els 
obrers (prineipalrüent si son eape-
Uáns) no les han de fermar tan 
curts que no puguin elegir sa mu-
sica que raes les acomodi. Per lo 
tant, aHotet de Sa Defensa, cas 
que s'Ajuntament hagués rebut 
un desaire per que sa música fo-
goneva es día del Corpus no va 
poré escampar armoníes a torrents 
que encenguessen sa fe y % amor 
d'en Font a Jesús de £ Eucaristía, 
tal desaire no'l va fer el Sr. Ecó-
nom anc que tú, aMoteu, d'una 
manera tan velada com maliciosa 
heu vulguis donar a entendre. Per 
si acás s'Ajuntament d'en Font va 
rebre una galtada per questió de 
ses músiques haurás de cercar es 
galtetjador a devés ca s'obrer del 
Corpus. 
Pero el Et. D. Pere Barceló, 
aHotet de Sa Defensa, encare que 
domes hagués elegit sa música pe-
llosa y no hagués elegit sa fogo-
neva per solemnisar sa processo 
del Corpus no hauría fet cap tort 
a ningú ni hauría donat motiu per-
qué s'Ajuntament se desaiiás: 
I, perqué s'obrer del Corpus poría 
no necessitar més que una músi-
ca; II , perqué s'Ajuntament de Si-
neu no ha dit may que sa música 
fogoneva fos sa música municipal; 
I I I , perqué no hem sentit dir may 
que sa música fogoneva tengui 
xnés dret d'esser convidada per la 
esglesia que sa pellosa; IV, perqué 
es més clá que s'aygo que sa mú-
sica pellosa era més digna d'esser 
emprada a sa' processo del Corpus 
que sa fogoneva, tota vegada que 
aquesta era y es sa música deis 
malaits balls de máscara; V, per-
eque sa música no va a sa processò 
del Corpus per acompanyar se 
jAjuntament, sino per acompanyar 
el Santíssim; VI, perqué si es ve-
ritat que sa música fogoneva ali-
menta més sa fe y ¿amor d'en 
Font a Jesús de VEucaristía que 
sa pellosa, també pot esser veritat 
que sa pellosa enfervorisi més el 
Rt. D. Pere Barceló y altres que 
no sa fogoneva; VII, perqué sobre 
musiques s'obrer del Corpus poría 
no tenir sa matexa opinió que se 
que voltros deys que tenía s'Ecó-
nom quant sa processó de Pasco; 
VI I I . . . etc. etc. etc. ¿Heu vas en-
tenguent, aHotet de Sa Defensa, 
com D. Pere Barceló, cas de no 
convidar sa música fogoneva, no 
hauría fet cap desaire a s'Ajunta-
ment? ¿Heu vas entenguent com, 
fent y tôt sa suposició que feim, 
s'Ajuntament no tenía motiu de 
ofendrer-se? ¿Heu vas entenguent 
com s'Ajuntament d'en Font va 
esser un esquitarell? ¿Heu vas en-
tenguent com en Font vol tenir la 
esglesia de Sineu subjecta a n'els 
seus capritxos? Y ¡sabs que n'en-
tendrías de coses si les volguesses 
entendre! Pero son axi els aHots 
de Sa Defensa. No voleu entendre 
més que lo que vos convé. 
Els galtetjadors, aHotet, els que 
varen fer desaires p'el Ôorpus de 
Tany pa?sat varen esser D. Barto-
meu Font, sa Corporació Munici-
pal mitx interina qu'ell presidía 
Ínterin ament y sa m tísica fogone-
va. Els galtetjats, els desairats 
foren els de F esglesia y es poble 
feèl. Escolta s'historia de lo que 
va passar en lo de ses musiques. 
El SisriuM ja l'ha contada, pero tú, 
aHotet de Sa Defensa, parex que 
has fet es boig. 
El Rt. D. Pere Barceló l'any 
1909 va convidar ses dues musi-
ques y a pesar de que sa fogoneva 
tenía manco mèrits contrets a de-
vant l'esglesia que sa pellosa, va 
ocupar es Hoc de preferencia. Se 
any siguent en tôt y veure els ma-
texos fogoneus que sa seua músicae-
ja estava més anostrada a tocar 
aires de pareyes aferrades que de 
processóns, s'obrer del Corpus va 
convidar sa música fogoneva com 
també sa pellosa; mes, per evitar 
disputas sobre quina havía d'anar 
a n'es lloc de preferencia les va 
dir qu'era resolució seua establir 
un torn rigurós de modo que tot 
es temps qu'éll fos obrer del Cor-
pus aniríen un any per-hom a ne 
es lloc de preferencia o sigui de-
rrera sa Custodia. ¿Poría estar 
més imparcial el Sr. Barceló? ¿Era 
sa seua actitut s'actitut d'un que 
vol pegar una galtada? Me parex 
que de cap manera. 
Pero ell que me-n direu! Com 
que, segons es torn establert, aquell 
any no tocava a sa música fogo-
neva ocupar es lloc preferent, vet-
aquí qu'els trompaters fogoneus,. 
després d'haver rebut ses oportu-
nes ordes del Sr. Don Bartomeu 
Font, enviaren a dir a-n'el Rt. Don 
Pere Barceló que si volía teñirlos 
a sonar les havía de donar es lloc 
de darrera sa Custodia. ¡Quin cu-
rro maco que hi havía amb D. Bar-
tomeu Font y quins macos curros 
amb sos sonadors fogoneus! ¿No 
son galtades axó? ¿Merexía axó, 
aHotet de Sa Defensa, el Rt. Don 
Pere Barceló? 
Y sa música fogoneva no' va 
anar aquell any a sa processó y el 
Sr. Don Bartomeu Font d'aquest 
pretexte en va fer un motiu per 
tampoc anar-hi, pegant d'aquesta 
manera una galtada a n'el dignís-
sim obrer del Santíssim y mal-
ferint els sentiments relligiosos des. 
poble de Sineu que no havía vist 
may qu'el seu Ajuntament se ne-
gás a assistir a sa processó del 
Corpus. ¿Que te parex, aHotet de 
Sa Defensa? ¡Y llevonses te-n ven-
drás a dir que s'Ajuntament va 
esser desairat! ¡Y després parlarás; 
de sa fej de ¿amor d'en Font: 
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*a Jesús de l'Eucaristia! [Vaja 
-una fe de ïoca y un amor ardent! 
¡E11 son eapassos de treginar raon-
tanyes y d'encendre es jèl! 
Un altre assunto que tu toques, 
al loteu de Sa Defensa, es s'insul-
tada de D. Bartomeu Font a n'el 
Sr. Ecónom desde sa presidencia 
Interina de s'Ajuntament niitx in-
teri. Vens a dir, al doter, que tal 
insultadu no te importancia, dius 
que tal vegada D. Bartomeu tenía 
ois seus motius y ensayes de pre-
sentarne alguns. 
Ecsaminem abans de tot aquets 
motius qu'alegues per justificar sa 
porcada de D. Bartomeu. 
Es primer de tots es que, entrât 
batle el Sr. Bartomeu, s'Ecónom 
no va anar a visitarlo. ¿Vol dir, 
•allot, quant un entre batle si. se 
Ecónom noi.visita te dret ainsul-' 
tar? ¡Ah, jo no heu sabía! ¿Y avon 
has après aquesta doctrina, aMotet 
<3e Sa Defensa? ¡Parex mentida! 
Pero dexem-mos d'esclamacións y 
vejem si porem veure es com el 
Sr. Ecónom no feu visita a Don 
Bartomeu. Es cosa que molta gent 
•sab que D. Bartomeu abans d'en-
trar batle interi parlava molt ma-
lament del Et. Ecónom, el posava 
com un tap de pica. Sabem també 
<jue devés una sociedat recreativa 
de Sineu se feya befa de s'Ecónom 
posant-lí noms depriments y que 
Don Bartomeu en ves d'aturar 
aquesta befa hi xelava de lo mes. 
Es cosa també que va passar a 
n'es domini public que D. Barto-
meu va enviar a dir a n'el Sr. Eco-
nom que donava per rompudes to-
tes ses relacióhs amb eli. Y ¿per 
qué no dirho amb un cop? Es sa-
but de tot'hom que D. Bartomeu 
quant va entrar batle interi ja ha-
vía déclarât sa guerra a n'el senyor 
Ecónom. Arebe, aHotet; si tu ha-
guesses estât dins sa peli del se-
nyor Ecónom ¿hauríes fet visita a 
D. Bartomeu Font quant el nom-
braren batle interí? ¿Y hauríes fet 
tal visita pensant qu'era possible 
que tal noinbrement no fos mes 
que per uíia set.mana, com se deya 
per Sineu? ¿No te n'hauríes escu-
sa t? ¡No te n'havies d'éscusar de 
visitarlo a D. Bartomeu! Y mira 
que jo te consider dins sa pell de 
s'Ecónom. Si te consideras domés 
com a un fiil cualsevol de Sineu 
ja sería altre cosa ¡Ni amb cans 
t'iii menaven a ca-n Font! ¿Don 
Bartomeu que no era batle interí 
degut a una inmoralidat? ¿Que no 
era batle interí efecto d'un acte es 
mes impopular y vergoiryós com 
era sa tirada de papers devait sa 
tapia? ¡Visites d'un qu'estima Si-
neu a tal batle interí! Ca, aHotet 
de Sa Defensa. 
Me consta, no obstant, perqué 
s'Ecónom heu va manifestar a cer-
tes persones, qu'éll volía visitar el 
Sr. Batle, empero qu'un personat-
je amie seu y amie d'en Font li 
va comun ica r confidencialment 
que, si feya tal visita, D. Bartomeu 
li feria un desaire, y li va aconse-
yar que segués a sa rectoría. ¿Heu 
sents, aHotet de Sa Defensa? ¿Te 
vas esplicant com es qu'el senyor 
Ecónom no va fer visita a D. Bar-
tomeu?, ';..) ¿\ ! < i ( •.' < fui 
Jo crée que -si esta va dins [sa 
pell del Sr. Ecónom podría fer 
mes Hum sobre aquest particular; 
pero me sembla que amb lo qu'he 
dit hi ha per satisfacer ses ecsi-
gencies des mes pintat. A pesar 
d'axó, aHotet de Sa Defensa, te 
vuy fer una pregunta que te tota 
sa forsa d'un argument. ¡Greus tú 
que s'Ecónom va dexar de visitar 
el Sr. Batle per esperit d'altane-
ría? ¿Sí? Ido ¿com espliques qu'el 
Sr. Ecónom, amb tôt y refuarli a 
ca-n Font un y altre pic sa pauma 
del Ram y es ciri de la Candelera, 
passi per aqüestes humillaeióus 
sensa motar y encare en venir sa ¡ 
altre any te valor per estrangular 
el seu amor propi y sa seu a cilta* 
nería tornant enviar a ca-n Font 
sa pauma del Ram y es ciri de la 
Candelera? ¿No? Ido has de creure 
qu'el Sr. Ecónom tenía motius po-
derosos que noltros no sabem per 
no visitar Don Bartomeu Font 
quant va esser nombrat- batle in¬ 
ten. 
Pero sía com sía, aHotet "de Sa 
Defensa, t'has de convencer de que 
es fet de que s'Ecónom no visitas 
es Batle interí no justifica ni justi-
ficará may es fet de que es batle 
interí insultas el Rt. Sr. Ecónom. 
Sa segona ravó qu'alegues per 
justificar s ' insultada de J): Bar -
tomeu a s'Ecónom es que, ha-
ventse pegat foc unes casetes de 
£). Juan Font, el Sr. Ecónom no 
va corre a donar es pesa-rn. ¡Va- • 
ja un altre ravó de peu de báne£ 
¿Y axó dona facultats a un ho-
mo per insultar un altre homo? 
¡Ca, al ' lotet de Sa Defensal: 
¡Com hi vas fuit d'osques! Y so-
bre tot, aHote t , has de sebre , 
si es que no heu sabis, que els 
caporals fogoneus escampaven 
qu'els que havíen fet encendre 
ses casetes de D. Juan Font ei>ert 
el Sr. Ecónom y D. Arnau R a -
mis. ¡Bon paper haur ía fet se 
Ecónom anant a donar es pesara 
a n'els que escampaven aquesta 
murta! 
Finalment, tractes de justifi-
car sa conducta del Sr. Bat le 
én ves de s'Ecónom diguent que 
aquest no va convidar el senyor 
Jutje a sa processó de rogativos. 
¿Pero y are no veus, al ' lotet de 
Sa Defensa, que no toques pi-
lota? ¿Que te que veure es cul 
amb ses témpores y perdona Sé 
espressió? Y si tu ablotet de Sa 
Defensa, t 'aferres en q u e e s 
Jutje era jermá des Batle, has 
de compendre que a x í y t o t 
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aquella gran insultada de Don 
Bartomeu a s'Ecónom es injus-
tificable. ¿Com no heus veus? Y 
si volguesses sebre que a Sineu 
no hi ha costum de que s'Ecó-
nom convidi el Sr. Jutjc a cap 
acte relligiós ¿encare no veuries 
lo fluxa qu'es sa ravó que acar-
ees de presentar? Ido heu has 
de sebre. Has de sebre que sa 
costum establerta a Sineu es 
que es Rector convida el senyor 
Batle y aquest convida o mani-
festa s ' invitació a s'Ajuntainent 
y a n'el Sr. Jutje. Y si no, meam 
si ets capas de prpvarmé que sa 
costum es qu'es Rector cónvidi 
es Jutje. Meam si me fas quedar 
inalament. Meam treume un tes-
t imoni en contra de lo que te 
die. Te desafiy a tú y a tots els 
fogoneus plegats. ¿Que es Batle 
no va avisar es Jutje? Ido sa 
culpa la te es Batle que no va 
fer lo de costum. Per cap es til 
la te s 'Ecónom. S'Ecónom va 
obrar com sempre havía obrat . 
S 'Ecónom va seguir sa tradició 
lo niatex per sa processò de ro-
gat ives que per sa rebuda deis 
Missioners. ¿Heu sents, aldotet 
de «Sa Defensa»? ¿Heu sents? 
Be , ido. 
No te aferray Don Bartomeu 
Fon t . Heu acabam de veure. Pe-
ro y tu vens a dir que s'insulta-
da de D. Bartomeu a s'Ecónom 
no te importancia. ¿No? Voi dir 
u n a insultada d'un batle a sa 
pr imera autoridat esglesiástica 
-d*un poblé y en plena sessió de 
s 'Ajuntament a sa que assiste¬ 
xen els retjidors y un gran nom-
a r e de persones no te importan-
cia? ¿Vol dir una insultada que 
origina un escándol monumen-
ta l entre es jefe de sa minoría y 
es Batle no te importancia? ¿Vol 
d i r una insultada que fa que se 
Comunidat de ia Parroquia hi 
p r e n g u i messións y firmi una 
enérgica protesta que firmen 
també indignadíssims mes de 
p ino cents hornos de cara y uys 
no te importoncia? ¿ A X Í escrius 
s 'historia, al-lotet de «Sa De-
fensa? Vamos no mos venguis a 
suposar que tal insultada no 
tengui importancia ni mos sur-
tís amb sa virollada de qu'era 
un asunto part icular . Jo lo que 
te dio a tu y diré sempre que 
s ' insultada d'en Fqnt a s'Ecó-
nom va esser una ignominia per 
D. Bartomeu. Es una taca que 
no se-n va amb benzina y s'olor 
que fa no futx amb aigo de Co-
lonia. , 
Y ja que par lam de s'Ecónom 
y de Don Bartomeu Font. ¿Per 
qué están en males relacións 
aquest dos senyors? ¿Heu sabs 
t u / a H o t e t de «Sa Defensa»? Jo 
sé qu'eren bastants ainics. Me 
consta que D. Bartomeu visita-
va s'Ecónom y que s'Ecónom 
visitava D. Bartomeu. Mes me 
consta; me consta que D. Bar-
tomeu alabava a s ' E c ó n o m . 
¿Com s'ha vengut a perde aques-
ta amistat? ¿Heu sabs ablotet 
de «Sa Defensa»? ¿Li va fer cap 
mala passada s'Ecónom a Don 
Bartomeu? ¿Va esser a s-en-re-
vés? Si heu sabs digueu y si no 
heu sabs escolta. Jo sé que Don 
Bartomeu predicava y aspirava 
a que s'Ecónom se bereyás amb 
en LIull. Sé també que s'Ecó-
nom com a pare qu'es de tots 
els filis de Sineu y jermá en 
Cristo de tots els hornos no se va 
voler bereyar amb nigú, no va 
voler escoltar ni manco obeir 
aquexa especie de manament de 
D. Bartomeu. ¿Sería axó que va 
moure ses ires d'en Font contra 
el Sr. Ecónom? ¿Es un 'a l t re co-
sa? Mentres fu, al-lotet de «Sa 
Defensa», no m'ho treguis des 
cap jo creuré que sa culpa des 
rompiment entre D. Bartomeu 
y s'Ecónom, la te tota el senyor 
Bartomeu. ¿Creus tu lo contrari? 
Ido quedes convida t a dirme 
quina le-hi va fer s'Ecónom a 
Don Bartomeu perqué olvidant 
aquest s 'amistat veya que tenía 
amb aquell, li declaras sa gue-
r ra que li está fent. Meam si 
aceptarás s ' invitació. 
.. 
Dissapte que ve continuaren!: 
desembolicant es fil que emboli-
cares, aPlotet de «Sa Defensa».. 
Deu te guart . 
X. 
AMB SALSA DE TÁPARA 
XII—En Martí no va d'eglan» 
En Martinet ve a dir amb s'artrclet 
de dissapte que se taya sa coueta, que 
ja. no va mes de brou. Pero, homo 
Martí. ¿No est tu que deyas que go-
nyeríes es llitigi amb costas y que no 
hi hauría lloc p'el recurs de casació? 
¡Vaja un gonyedor de lli.tigis! ¿O es 
que domes sabs gonysr es plets quant 
nigú te £a la contra? Deu esser axí, 
perqué lo que es amb s'assunto deis 
capelians, tan pronte com me som tirat 
de pie dins sa questió y he comensat a 
presentar arguments rabiosos,.has per-
dut,sa tramontana y en lloc de defen-
sarte com sa defensa un homo arrufes 
ses ales y te presentas com un gorrió-
banyat. 
Hi feya bon escriare a n'es «Puput» 
com nigú te deya embustero. Era to-
lerable s'escriuro demunt «Sa Defen-
sa» mentres jo eoraentava ses Negru-
ras. Are, empero, que te som agafat y 
me puc eutretenir Uargament a ferté 
mostrar ta filassa y tenc mes bona oca-
sid per acorralarte, ja es un altre cosa-
¿No es ve, Martí? ¿No es ve qne no hi 
veus de cap bolla? ¿No es ve que has-
vist que son insostenibles ses teues 
tcoríes? ¿No es cert que com mes ani~ 
ríes mes estupenda sería sa teua de-
rrota? Per gxó dius que no contestarás. 
Axó de venirte-n a dir que no contes-
tarás perqué jo no escric es llenguatja 
de sa recta filosofía son vuits y nous.. 
¿Tal vegada es meu llenguatje d'are no 
es es matex que es que usava quant 
feya els comentaris de ses Negruras?' 
¿Per qué ido contestares llevonses y no-
vols contestar are? Perqué te veus-
perdut, perqué no hi veus merda a e n -
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filar com diuen en mala criansa. T e 
«mbarassen els argumenta que te som 
presentat ¿eb? Te cao en buyt sa salsa 
de t ápa ra . ¡ Ja heu cree! 
X I I I - ¡Qnin altre doy! 
En Martí no pot hadar barres, t rec-
tant s'assunto deis capellans, sensa dir 
desbarats. ¡Be n'ha dits desde que 
trectam aquesta questió! ¡Se ben cert 
<jue un ase no fa tans de dellons amb 
un any! Deis qu'ha enteferrat aquesta 
setmana en posaré un a se considera-
ció deis lectors. Es un doy que l'ha 
hagut de pensar quinse diss el pobre 
Mar t í . A una part diu: «yo no podía 
ni debía censurar un acío R E C O N O -
C I D O por las leyes civiles y E C L E -
S I Á S T I C A S » y un pee mes avall diu: 
«¿Cómo no he de estar convencido de 
que estoy en terreno firme, si todas 
cuantas E N S E Ñ A N Z A S Y C O N S E -
J O S D E L P A P A se publican adia-
rlo sirven de A P O Y O á la teoría 
que yo sustento?» ¿Qué vos parex lec-
tors? ¿No es d'atolondrats es dir que 
el Papa está en contra de l'Esglesia y 
que l'Esglesia está en contra del Papa? 
Ido axó heu diu en Martí. En Martí ha 
di t que ses lleys de l'Esglesia, regone~ 
nexen sa votada deis capellans y es 
matex Martí, que defensa que tal vo-
tada va esser un desberat, ha dit vint 
o trentá retxes mes avall que ses en-
senyanses del Papa servexen d'esíaló a 
ses seues teoríes. ¿EQ voleu veure mes 
d 'en Martí? R e p e t e s c que per dir 
aquest doy ha hagut de menester quin-
se dies. Y llevonses s'enfada perqué li 
dic carabassa! ¿Que no heu es de cara-
basses feruoe barayar el Papa amb la 
Esglesia y l'Esglesia amb el Papa? Ca-
rabassa, carabassa y carabassa. 
XIV—S'opinió d'en Martí 
E n Martí o D . Martí (éll y jo mos 
íutetjam), com un nin que te po que 
son pare el beteuli perqué n'ha feta 
cualq-una de ses seues, s'esclama tot 
apesarat: a.¿Que delito he cometido por 
haber exteriorizado mi opinión con res-
pecto á la realización de un acto del 
fuei'o externo (ja no se recorda de ses 
venjanses personáis) que yo consideré 
inoportuna?» Cap delicte, Martí, si no 
haguesses posat falsos testimonis y no 
Baguesses mostrat s'esperit pervers de 
fer creure a n'es poblé que els capellans 
que anaren a votar cometen una iniqui-
<dat. Empero per haver empelíat men-
tí des, per dir faUament a n'els ignorants 
qu'el Papa está contra els capellans 
que votaren, per haver calumniat y are 
per no retractarte, (després que t 'he 
demos t ra t que vas tort, qu'el Papa no 
diu lo que tu íi has fet dir, que el Papa 
vol qu'els capellans vetin y que sa vo-
tada deis capellans va esser oportuní-
esima perqué la reclamaven ses nece6si-
dats particulars de ses seues families, 
ses neces&itíats temperáis de Sineu, y 
ees circunstaccies per les quals atrave-
ssava 1'esglesia d'aquest matex {oble), 
n'estas consumant un de gros de débe-
te, un delicte tal que será sempre sa 
tena afronta. No hi posis dubtes, Mar-
ti a n'axô que te die. Ses opinions des-
tituides de tot fonament son ictosteni-
bles y s'opinió teua sobre se votada 
deis capellans no te cap argument ni 
mitx a favor seu. J a heu sabs tu si ne 
has presentat cap. P e r lo tant y per 
esser sa teua opinió des género que es 
y per fer es mal que fa dins ses masses 
populars cornets un erim no pegant-li 
cossa, cornets un crim no confessantes 
teu èrro, cornets un crim no clignent a 
n'es poble ignorant qu'els teus escrits 
sobre capellans son una pesta. Ademes 
fas es ridícul devant ses persones que 
saben lletgir. 
¿No heu veus? ¿No heu veus que es 
somerinament ridícul es motiu que pre-
sentes per dir: «por esto declaro desde 
ahora que no contestares? ¿Y per qué 
no contestarás , si acás, mes que per-
qué no sabs per avon has de prende? 
¿Per qué, si acás, no contestarás mes 
que perqué veus que t 'he de baldar 
mentres que caminis p'es tirany que 
has emprés? 
XV—¿Per qué DO otorga 
en Martí? 
Es bo de veure. Ell ja heu veu que 
per quedar un poe be devant Sineu lo 
millor sería confessai- que anava errat. 
Empero el pobre Martí está lligat ma-
sse fort. A ell li agradaría desdirsé y 
d'una manera clara y terminant deme¬ 
nar pérdó a sa gent amb motiu ofesa. 
Empero es partit no heu vol. jPobre 
Martí que havenu t sa seua conciencia 
a un partit que sempre l'ha rifat! Avuy 
el molesta amb anónims,demá diguent-
li que no es sui juris y passât demá 
deprimint 6a seua autoridat diguent 
amb lletres de ncotlo: «encare qu'en 
Martí y mils Marlins, ele.» com si en 
Mart í fos en Pere Pexet . No ols tant 
en Mart í se deu a n'es partit y es par¬ 
tit ecsijex a n'els seus que primer mo-
rir que confessar sa veritat que los 
perjudica. 
Me fa llástima en Martí. Sa seua si-
t u a d o es horrible. Pe r axó jo que feya 
contas de menjar lom £mb prebes de 
sirereta, com havía dit, me contentaré 
amb que es públic el judiqui referent 
a s'assunto deis capellans. Es pubiic 
vatj elegir per jutje d'aquesta questió 
y amb so fallo que aquest doni me 
conform. 
Diu en Martí: «Doy por terminada 
la polémica con respecto al asunto reli-
gioso y al voto de los Señores Sacerdo-
tes; é invito al Sr. polemista á formu-
lar las oportunas, leales y sinceras con-
clusiones que podemos firmar por du-
plicado, sometiendo la cuestión al fallo 
de personas competentes.» 
¿Vols, Martí, que fassem una cosa? 
¿Veis que fessem imprimir mil eesem-
plars de sa nostra polémica y los re-
pertiguem tots a altres tants hornos de 
carrera de dins Mallorca? Els gastos 
les mos partirem tu y jo. ¿Aceptes? 
¿Te dones en coratje d'enviar Ees teues 
filosofías a persones competens? Ido 
ja dirás coses. 
XVI—Sa tasca d'en Martí 
Estic moralment segú qu'en Mart í 
no volclrá aceptar sa proposició que li 
acab de fcr. No es t í u beceit que no 
veji es concepte mesquí que formaríen 
d'éll ses persones que pensen. ¿Que 
dirieu vejent un homo de carrera y de 
ees ínfules d'en Martí que no ha trobat 
altre periódic per esposar ses seues 
idees mes que es «Puput>, aquell pe-
riódic tan brut y tan brut que un gran 
periodista, tal vegada es millor d 'Es-
panya l'ha hagut de betiar amb so nom 
repuguant á'Animalot Fudent? ¿Que 
dirieu vejent que D . Martí I i iumbau, 
revalidafc en notaría y secretan des 
Jutjat Municipal de Sineu desbarra 
tant en conversar de lleys anc que si-
guin esglesiástiques y en posarse a do -
nar conseys a n'es clero? ¿Que dirieu 
vejent que un senyor de sa talla de 
D . Martí s'ocupa desprestigian! els 
ministres de Deu? ¿Que dirieu? P e r 
axó repeteseque m'enganaríaferm don 
Martí si aceptava sa meva proposició. 
¡Ja no n'hi faltaría d t r a ! 
En Martí va dir dissapte que no 
contestaría. ¿Cumplirá sa paraula? Si 
ha de depeedir d'ell cree que li. E m -
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pero cora que en Martí está llogat a j 
n'es seu partit y un que está llogat. no 
pot seure quaat vol, no dubtería cap 
niiqueta que es partit el fes xerrar. 
A mi ja tant me dona si xerra com 
si calla. Per mí s'assunto ja está arre-
glat. Si xerra les mos tcmarem tots dos 
y si calla ja está judieat. 
Mes, si se determina a conversar, si 
encare les vol haver amb mí, encare 
que no se parlar es llenguatje de sa 
recia filosofía ni de sa cultura, sabi que 
no e3 hora de perde temps. Sabi que sí 
no acepta sa proposició que li he fet 
sobre es repartiment deis mil ecsem-
plars de sa polémica a altres tants ho -
rnos de carrera, no te altre remey mes 
que emprende aquesta tasca. 
l . e r refutar tots els arguments que, 
dins es numero 50 des raeu comentan 
a ses Negruras, vatx presentar provant 
s 'oportunidat de sa votada del cape-
llans. 2 . o n provar que jo no estic en lo 
cért referent a ses disposicidns de R o -
ma. Y 3 . e r aduir els argumenta que 
tengui per provar sa seua doctrina 
sobre els capellans. 
Si se-a va per ses branques, com ha 
fet fins aquí, ja me cuidaré jo de ferió 
entrar en corral. 
¿Heu sents Martí? O has de callar, 
o has d'aceptar sa proposició, o has de 
emprende sa tasca senyalada. No me 
fassis cap pifia perqué m'enfadaré. 
XVII—Sa Martí perdona 
¿Que ho heu sentit? En Martí per-
dona. «Perdono de todo corazón las 
ofensas que se me han inferido». ¿Y a 
n'aquí perdona aquest endiot? ¿Qui le 
ha ofés? ¿Que dec esser jo? ¿Y quina 
ofensa li he feta? Meam qu'heu digui. 
¿Perqué cualque vegada li he dit cara-
bassa? Pero ¿y que no heu es de earaba-
sses amollarme els desbersts que amo-
lla? ¿Será perqué li vatx dir hipócrita? 
Pero ¿y que no heu es d'hipócrites dir 
que respecta y estima ais capellans y 
al entre tant surrarlós? Vamos que se 
adesi en Martí amb sos seus perdons. 
Si encare éll el demenás a n'es perdó! 
Perqué éll si que vertaderament ha 
ofés. Ha ofés el Sr. Leonora, entre al-
tres coses, per haverlí tirat aquesta 
cossa: «Dice el Sumo Pontífice que 
aún los párrocos que tienen colación 
canónica, cuando estén en 'pugna con 
unas cuantas familias pudientes (¿o ¡ 
pudentes, Martí?) del pueblo donde ha-
bitan, pueien ser trasladados á otros 
puntos, y esto aún que la justicia les 
asista. » ¿Qui t 'ho ha dictât a n'axó 
Martí? En Martí ha ofés D. Guiem 
Ramis y el seu jermá D. Arnau di-
guent d'ells que varen anar a ses urnes 
moguts per un esperit de venjansa per-
sonal, que votaron reijidors republi-
cana y altrea cosetes. Ha ofés també 
D. Gabriel Jordá, D. Pedro Barceló, 
D . Francisco Crespi y D. Juan Rotger 
posautlós calumnies. Ha ofés es poblé 
de Siueu perqué ha tractat d'enganarló 
amb sos seus escrite. Ha fet una inju-
ria a n'el Papa mutilantli textos. Ha 
insultât l'amo-n Toni Frau y l'amo-n 
Pere Juan de Défis. M'ha insultât a 
mí y tal vegada a cualque un altre que 
jo are no puc recordar. ¡Y perdona 
aquest... perdoñador! 
XVIII—¿ Conclusi ó? 
Si en Martí vol, axó será sa eonclu-
sió de sa polémica. Si no vol heu será 
un altre cosa. 
Protest que no m'ha mogut altre 
cosa a prende sa ploma mes que treure 
cara per defeusar els interessos de sa 
nostra sacro-santa relligió. 
Que Deu me doni forses per fer-ho 
axí sempre y en tot Hoc. Amen. 
J. perragitiJaibas 
Ses 100 pessetes 
Entre els escriguedoretxos de s'¿/i-
Defensa, n'hi ha un que, com molts 
d'altres, tira sa pedra i amaga sa má, 
pero, que per s \ fel que se treu i sa bi-
lis qu'escup, se conex a la llego que 
no hi veu molt enfora, i també que té 
un genit mes curt qu'una moneya. El 
Sen Llendera, ja fa estona qu'cl cone-
xia per molt caparrut i toxarrut, pero 
no creya que d'axó en fes tant degrau . 
Set^n'han entrades i set n'han d'exir, 
diu aquest Hosco; tant si vol com si no 
vol el Sen Llendera, s'han refuat filies 
de la Purísima fogoneues, perqué no 
poguessen dü s'imatje de sa seua Mare, 
en sa processó de sa seua festa. Tant 
si li va tort com dret a'n el Sen Llen-
dera, se va treurer o retirar a mesire 
Sebastiá, de farré de l'Esglesia. Tant si 
héü troba prim com gruxat, el Senyor 
Obré del Corpus va pegar una solem-
ne galtada a s'Ajuntament, no dexant 
tocar derrera sa Custodia, a sa música 
fogoneva. ¡Vaje quina xeripa p'el Sen 
Llendera! S'escriguedoretxo de s'in-
Defensa assegura qu'es mentida tot lo 
qu'el Sen Llendera va donar per veri-
tat, i a pesar de ser aquest escriguedo-
retxo de s'¿rc-Defensa, tant dobberé,. 
comporta qu'el Sen Llendera no aflu-
xi sa mosca, que no amolli ses trecen-
tea pessetes, perqué s'escriguedoretxo 
té peresa d'allargar sa ma per agafar-
lé?, i s'en afluxa perqué... están verdes. 
Ah, farsante! i perqué no hu provas 
d'allargarlé a sa má? Perqué no fas 
quedar com un brut a n'el Sen Llen-
dera, i li arrebasses ses cent pessefe?, 
i axí poría easer que li fessis perder 
s'huraó, i per ventura te dexaría en 
pau? Es que tens compaseió d'ell? Cá, 
homo! es veri que dus dios es teu cor, 
no dona lloc a compassió; si acás hi ha 
cualque reconet buit, será per donar 
cabuda a instints baxos i malváis. 
Torném pero a'n es can, i vc-urera 
si tu, que a'n els uys d'es públic vola 
passar per tant viu tant recta i jus.ti-
cier, tens manyes per agontarté sa ca-
reta que dus, a fi de no aparexer lo 
que vertaderament ets, embustero i per 
ventura calumniador. 
Cree que sa magror i poque alatxa 
que dus, minvará algún tant sa teua 
culpabilidat, pero t'en queda eucare 
un bon ratx perqué, a pesar de lo des-
manyotat que ets, segurament perqué 
alguns que fan sa mida tant curta, o 
mes que tu, t'alaban i t'encensen, te 
presentes ab ses ínfules de Domine la-
bia i per axó, el Sen Llendera t 'ha 
d'ajustar es correys i, comanet de bon 
de veras a Deu, perqué te possará com 
a chupa de idem. 
Poset firme, sensa pipelletjar, mira 
bé i escolta. Yolgueres supossar que, 
perqué una atlota es fogoneua, la re-
fuan, i no li dexen dú sa figura de la 
Purissima; i el Sen Llendera te contes-
ta, que, o provas qu'axó es ver, i en 
aquest cas pots alsar ses'cent pessetes, 
0 si no heu proves, quedas a'n es fiiti, 
baldat i sensa poré bailar altre matexa. 
Que contestes tu? En es derrer nom-
bre de s'/n-Defensa insisteys en lo rna-
téx, pero t'afluxes de ses cent pessetes, 
perqué veus que no les pots gonyar. 
Creus teñir rao i no vols qu'el Sen 
Llendera te digui embustero; pero, si 
vertaderament heu ets, t e n d r á s que 
beurert-ho, encare que heu trobis agre 
1 conent, i si ets cualque cosa mes, 
com, per eesemple, calumniador, t-ho 
heurás de beurer també. 
Insisteys en lo matex, defensant lo 
qu'es mentida, i que cualque cosa pa-
garies perqué fos ver, i per axó afe-
jeys i si jo te contás es triii i renon i 
algarabía que se mogué enguany per-
qué sa filia dhin amo fogoneu no du-
gués la Purísima pe sa festa de sa con-
clusió des mes de max i si llavó 
fafegís qu'hi va ve esquexos fors i no 
eran de magrané respecta aquest matex 
asunto... i si.llevonses acabas per dirté 
que ¿arriba a tú per tú, en aquest cas, 
no mos donarías rao, Llendera? Cá, 
homo! A un estrumbol com tu, donar-
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l'hí rao? En primer Hoc te die qu'apren-
gués d'escriurer un poc mes correcta, 
ja que tantes ganes tens de mostrar es 
teu cientific salero, i en segon, que 
preparis s'escarpó per r tb re r un bon 
grapat de llenderadas. 
Diguesmé, tros de qitoniam i cap de 
carabassa podrida, que es lo que pre¬ 
tens ab tot axó que diue? Es una supo-
sició tene, un part d e s teu aigolós i 
estentís cervell, o heu tens per una 
realidat, perqué axí t 'ho han fet beu-
rer . Si es axó derrer, pots dir a'n es 
qui t 'ho ha venut qu'et torni es dob-
bés, i que veji si heu pora vendrer a 
un altre que sia mes t e c e y t - q u e tu, 
cosa qu'heu trob molt mal de fer. Pero 
antes de desferté d'eli, preguntal-hí, 
qui es qu-heu va dir a'n axó, si es cosa 
d'eli matex o d'un altre: qui es aquexa 
filia de Ja Purissima? qui es aquex amo 
fogoneu? quines persones foren que 
tengueren aquest truy i renou, i final-
naent, ab quines persones hey bagué 
els esquexos que no eran de magraué, 
i en les cuals s'arribá a tu per tú. 
Pregunteu i pronte, perqué a'n el 
Sen Llendera li es precís que contes-
tis clá i llampant, i sí no vols que te 
digue es noni d'es porc, dona rao, pero 
de pressa, des qui son les dues enti-
dats que p o q u e r e n intervenir amb 
aquest, i no solsament axó, sino quina 
va ser, d-aquexes dues eritidats que 
dona un disgust tant gros a'n aquexa 
filia de la Purísima. 
Si per contestar a tot axó, te trobas 
cora un escarabat entre borres, i no 
sabs per aont has de prender, ten en 
conta, qu'aquex renou, i truy, etc., no 
poria ser mes que entre dues classes 
de persones, o bé eDtre sa Junta de 
Sen} ores de sa Congregació de filies 
de María, encarregada de nombrar i 
avisar a ses atlotes qu'havíen de dú la 
Purísima i demés, o be entre els pares 
de sa filia fogoneua, a'n a qui sa Jun ta 
volía honrar ab tal distinció. 
Si dius que va ser entre sa Junta , el 
Sen Llendera te contesta, que ments, 
tan alt i magre i tant polii com ets, i 
no solament axó, sino que grossera-
ment calumnies a unes Senyores mes 
dignes de respecta i atenció que tu. Y 
el teu crim aumenta de puní, perqué 
insultes a persones de condicio débil, 
com es sa de totes ses dones, insultes 
a persones que, perqué no'ls está be, 
no poren sortir a rotlo per defensarsé, 
i per lo tant, que s'acció d'insultarlés 
es molt mes vil que si anas dir igi ta un 
altre, i per axó demostra clarament es 
poc grau que fa, tocant a s'educació 
social, aquell que les ataca, i axó enca-
r e que sia fogoneu que, per lo qu'está 
passant, sembla que teñen privilegi 
p e r tot. 
Si te refereys pero a s'altre entidat, 
o sia a'n es pares de sa convidada, ja 
son figues d'altre sos tre, figues que, 
pe r tu, resultarán vertaderes llenternes 
a b punxes i tot, perqué, desde es mo-
ment que supossem que entre es matri¬ 
moni, o sia entre els pares de sa filia 
fogoneua, hi ha diferencia de criteri, o 
sía, que un pensi a lo f< goneu i s'altre 
a lo pellos, aquest estará content que 
sa seua filia dugue la Purísima i s'al-
tre, es fogoneu, per obeir a s'orde 
Draconiana d'es cacique, no hu vol-
drá, perqué sa procesó que sempre, a 
ell i a'n els seus coráis los fa mal 
d'uys, no surtí tant Huida, i tet axó, 
com es evident, resulta sempre en per-
judicl de 6a religió i de l'Esglesia, i 
essent axí, poque ganancia en treurás, 
perqué, si triunfa es fogoneu, no re-
sultará altre cosa, mes que una gran 
taca, molt negre i molt grossa, demunt 
sa vostra cara i demunt sa vostra ban-
dera, i figuret com quedará si, no mes 
axí com fcre la teniu ja no es miradora 
i fa oy a'n el Rey porc. 
Torn a ses matexes i te repetesc que 
parlis cía, i me diguis d'aont has tret 
aqueis entremesses, i de lo contrari, 
apareyet, com t'he dit ja, no per alsar 
ses cent pessetes, siuo per rebrer una 
planissada que te fará cantar es credo, 
perqué ja saps qu'el Sen Llendera té 
mals arrambatjee, i si no entres pe ses 
astes, dins poc temps, dé tu no s'en 
cantará gall ni gallina. 
Sa consecuencia que treus, de tot e3 
teu barremetjar es, que en esser una 
atlota fogoneua, no li regonexen ja es 
dret de fer papé, com el regonexen a 
ses pelloses, i en camvi, jo te dic i sos-
tenc, i escolteu bé, te dich i sostenc 
que es que dirigexen s'Asociació de 
filies de María, fins avuy han tengut 
mes atencions a ses fogoneves que a 
ses pelloses, i per axó ja a n'es princi¬ 
pi, per fer veure que en manera nin-
guna volien mesclar sa política amb sa 
relligió comensaren per oferir y supli-
car a ses fegoteves de mes elevada 
posició que aceptassen els p r i m e r s 
puestos i encare qu'heu refuassen, no 
per axó dexá sa comissió encarregada 
de tornarles convidar fies que se va 
persuadir de que tot era temps perdut, 
i desde llevó fins are han fet sa matexa 
tasca, han seguit convidant a moltes 
fogoneues i enguany moltes heu acep-
taren i, com els anys passats, també ni 
hagué moltes qu'heu refuaren. Dirás 
p e r ventura, oh escriguedoretxo do 
(«'¿«-Defensa, que entre ses favorides 
n'hi havía mes de pelloses que do fo-
gonevts. Conforme. ¿Y qué? ¿Per ven-
tura no era molt just? ¿Que no sabs 
y reseabs que ses pelloses tant si mi-
ram ses d'oreya alta com ses d'oreya 
baxa superen i de molt en nombre a 
ses fogoneues? ¿Que no sabs perqué les 
superen? Fe un poc de memoria y recor¬ 
da lo deis balls de máscara y de saló y 
veurás de quina manera se dexaven en-
gañar aqüestes desgraciades, de qu i t a 
manera hagueren de fer traició a u'els 
seus bons sentiments, de quina mane-
ra moltes per obeir ais seus pares, ana-
van a n'es ball amb llágrimes a n'els 
ulls y amb gran tribulació dins es sea 
i cor; y recorda també com els causants 
principáis de tot aquest bordell bava-
ven de satisfaccio y considerant-se 
I vencedors en sa lluyta diabólica que 
havíen empresa deyen plens d'orgull, i 
r o s a n t , i fent una gran aluleya: «¿Ja 
I les n'hem preses cincuanta! ¡Ja'n te¬ 
, nim setantaf ¡fronte arribarem a ses 
cent!» ¡Vaja quines victories! ¿Que no 
heu sabs tampoc, per estendre un poc 
s'idea, que a totes ses funcións relli-
gioses que no son obligatories a n'els 
catclicF, es nombre de pellosos es sem-
pre molt superior a n'els fogoneus y 
que per axó se fan merexedors de que 
los tenguin per mes bons? ¿No sabs 
tampoc sa causa d'axó quina es? ¿Es 
que UES s i g u i n sustancialmett mes 
bons qu'els altres? El Sen Llendera 
no heu entén axí. El Sen Llendera 
entén qu'els fogoneus fan dees a l'es-
glesia per voler seguir s'humer d'aquell 
que menetje es cotarro fogoneu y que 
massa proves ha donades fins aquí 
d e s t a r ben saturât de volterianisme. Y 
per axó falta jent a l'esglesia. Y per 
axó deis que l'esglesia queda buida. 
Pero no es veritat. Queda buida sí, 
pero no de persones piadoses, sino 
d'aquells fatuos i fatues que misérable-
ment s'han dexat engañar de predica-
dors i escriguedoretxos que tu, oh es-
criguedoretxo coneis i tractes. Voltros 
voleu fer creure que en no esser-hi 
voltros a l'esglesia ja no hi ha nigû; 
pero no es axí. Ves-hi a l'esglesia i 
heu vorás ci es buida. Ves-hi i tendrás 
que confessar, mal que te pesi qu'es 
una mentidassa lo que dius. Veurás 
que, com sempre, sa jent bona (que, 
per martiri vostro, encare es molta) va 
com altre temps" a l'esglesia i tant o 
més que altre temps practica sa piedat. 
Empero escolta, escriguedoretxo de 
mala mort. ¿Y per qué no aceepten ses 
fogoneves (me referesc a ses filles de là 
Purissima) els puestos que les ofere-
xen? ¿Per qué no acepten els llocs dis-
tingits de ses processons? Jo no heu 
se. Per ventura tu heu sabrás. Tal ve-
gada heu sabrá cualqu-ura que tu co-
neis. ¿Será per lo que ja he dit? ¿Será 
per altre motiu? J a heu dirás si heu 
vois dir. Te fas avinent que axó a n'el 
Sen Llendera el te sensa cuidado. Em-
pero ¿heu veas idó, oh gran virollando? 
¿Heu veus escriguedoretxo de dos 
dobbés i un menut? ¿Heu veus com tot 
te surt esgarrat? ¿Heu veus com ses fo-
goneves no son ses refuades sino ses 
refuadores? ¡Com es-vetla llissa! 
Mestre Sebastiá 
Réfèrent a n'aquest punt te dic que 
pegues tantes trevelades i becades, o si 
no encare moltes més i més grosses 
que de costum. Vares assegurar pr i -
merament que mestre Sebastiá havía 
estât retirât de ferrer de l'esglesia i que 
en Hoc seu hi havíen posât en Cosme. 
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Avay corn veus la mar bruta ja dius 
que uo vo ' íesdir que fos estât retirât 
en so sentit de que heu hagués estât 
del tôt. ¡Pobre mestre Tiá! ¿Que el 
manco sería cosa que sense éll temer­
se­n l 'haguessen fat boss ias i n'hagua­
ззев retirais alguna i els altres h a g u e ­
ssen quedat per mitx? ¡Vajaquin modo 
de ravoaar que te aquest escr iguedo­
re txo de s'iVDefensa! No hi ha que 
dubtar­ho que no s'aguanta ni a mitx 
t e m p s ni barres altes. Parla ciar a veu­
re si mos entendrem, oh escriguecloret, 
i confessa que quant parles no sabs lo 
que dius. Digues lod 'aquell altre quant 
parlava de sa seua seriedad: Cuando 
digo DIGO, no digo DIGO sino que digo 
Diego. ¡Vaja quiu e3tornell! ¿Y que 
prétendras qu'el jerma" prohisme s'hagi 
d'aficar dins es teu carabas30t tan de3­
beretat i hagi d 'endeviaar lo que hi 
tens dedins essent axí que tu m i t e x no 
heu sab?? Te repetesc lo que ja t 'he dit: 
Firme! i sosten lo que donare? ente­
nent o si no done­t per vensut; y per 
©mpestissador; i рэг emblenquinador, 
confessant lo que no sabs que esmet­
jenques . Vuy, pero, qua sabis que vas 
т е з tort qu'una tefarra i per axó el 
Sen LlenJera t 'asegura que m33tre Se­
bast ia fa molts d'auys qu'era es ferrer 
de l'e3glesia i que fa molts d'aays que 
heu ha e3tat sempre i que no ha daxat 
un sol día sense еззег­ho. Tamba el 
Sen Lleudara te pot a3segurar que 
meetre Cosme fia3 a l'hora présent no 
ha estât nombrat per tal carree. ¿Qua 
heu entens o no heu entens? Pero el 
Sen Llendera encare que li basta i so­
bre axó per tirar p'en terra tôt ез teu 
xerratoruro, encare te vol afegir más i 
es que es recibo que treus a rotlo uo te 
importancia de cap classe en s 'asaunto 
que discutim. Y si no te diu que ments , 
quant asaegures que s 'escolá va fer ез­
criure herrero de la iglesia es perqué 
cons idera que t'han donat gat per lie­
bre i que parles per boca de ganso; 
perqué a n'es recibo que апотэпез no 
hi­ha tais paraules, sino" que está re­
dactat de sa matexa manera qua mes­
tre Sebastia" a c o s t u m a / e sempre redac­
tar i presentar els altres recibo3. ¿Heu 
v e u s с о т no toques pilota? ¿Heu veu3 
с о т domes sabs tocar ез pifol о ез vio­
lón i qua surta de ses astea diguent 
que se va escriure lo que may s'havía 
escrit? Mira que se­n nécessita de tox 
i de barra per estampar demunt ua pa¬ 
per public unas meatidasses d 'aquexa 
c lasse! Mira que es neaessari esser­ho 
barbatxos del tot per fer lo que tu fas! 
Se veu d'un hora lluuy qu'has perdut 
sa tremontana de vista i que tant t 'es 
dir garrot с о т camayot . Pero si роз 
valen вез teues dues afiraiacion3 pri­
meree (no n'hi ha cap que valgui res), 
т е з рос encare val sa tercera. Perqué 
tant si ез ve с о т si no ез ve que mes­
t re Sebastia d i g u é 3 a mestre R03, 
quant posaren sa casa santa, que v e y a 
a l g u a e s созез que no eren fetes seues; 
tant si ea ve с о т si no es ve que mes­
tre Cosme hagi dit o no hagi dit ¿que 
te que veure tot axó amb sa tena falsa 
afirrnació? Sa questió presentada per 
tu ез ben clara i ea que s'há retirat a 
mestre Sebastia de ferrer de l'esglesia. 
El Sen Llendera te diu que axó es fals 
i que si no ments, no dius sa veritat, 
encare que agaf¡3 sa páranla retirar 
amb so sentit que vuTgiiis; en no esser¬ 
que eigui amb un sentifc p'el teu ua 
particular. Si fo3 axí tea­lo dins ез 
gavatx i no'i treguia p'es mitx, perqué 
si axí no heu fas te poní dir embustero 
i т е з que embustero i que s'¿>i­Dafen­
sa no diu mes que da3barata, eS3eut lo 
pitjor per tu que no poras alsar sea al­
tres cent pessetes. 
Suposem pero que s'hagués tret a 
mestre Sebastia da ferrer de l'esglesia. 
¿Y qué? ¿Por ventura s'hauría comea 
cap delicie o s'hauría fet cap alcaldada? 
¿Per ventura sa plassa de ferrer o de 
cualsevol altre classe da maaestral ез 
uaa plasa que s'hagi gonyat par oposi­
ción*? ¿Per veatura mestre Sebastia" ni 
cap deis altres mestres teaandrets ad­
quirits, dráts indiscutible* i inviolables 
qu'els asseguria es роэзегг sampre lo 
qu'un día ез cap de l'esglesia lea va 
confiar? Sí loa treyea, teadríea cap 
dret par quexar­se justameat i de re­
clamar amb esperauaa de gonyar sa 
seua pretenció? ¡Ca, homo! El Sea Llen­
dera creu que tu tea3 mestrea i teas 
ela que t 'acomoden i que qnant te con­
vé lea doaea el portante. Creu també 
ea Llendera que si cualqu­ua te feya 
traició li pegaríes uaa соэза i no l'ad­
metríes pus. Lo que fas, ido, i feries 
tu has de compeadre qu'heu pot fe r ua 
altre; i heu poría fer, perqué amb axó 
de servici no hi ha гез d'hipoteca i ез 
molt juat que es que pague teagui dret 
a manar i a sarvir­se das qui millor i 
mes barato'l servesqui. 
Lo que resulta, empero, т а з salat 
amb aquest assunto ез que segóos to­
tes sea iadiciea me3tre Sebastia t 'ha 
ргез per primo i t 'ha volgut afeitar 
amb axut por no ferté taat de mal. ¿Y 
ез motiu? Si вез cróaiquea no menten 
ea perqué mestre Sebastia ез un aspi¬ 
rant a pellóa i per axó comensa a fer 
inerits, donaot peu a qu'els escriguedo­
retxoa de s'i/z­Defeosa defensin causea 
perdude3 i faaaia ез ridícul, i tot axó 
per poré éll entrar de pie i esser ben 
rebut a dins es partit de sa Pell. Per 
altre part; encare que ses cróniques 
meatissea (que no heu parex) ез mea 
ciar que s'aigo bruta qu'ell t'ha embo­
lat feut­te creure una partida de man­
garrufes i de mentides. No ез mal de 
creure qu'ell degué dir: a n'aquest es­
criguedoretxo li posaré ua cap с о т 
uaa ferrada, li feré tirar uaa planxa fe­
nomenal i axí es fogoneu seguirá desa­
creditaat­se i sa Pall se posará más 
forta i valenta. ¡A.y si axó fo3 ve! ¡Ell 
sabs quia refors que tendríem amb 
mestre Sebastia! ¡Quina xeripa per nol­
troa! ¡Saba que pesa de molt! Perqué 
no se pot negar que después d'e3ser un 
ferrer da primera, sab deis set oficis. 
En resumen, escriguedoretxo de s'in­
Defensa: sabs conexer quant se riuen 
de tu? Ja me contestarás i me dirás si 
jo me n'ha rigut o no. Ja, ja, ja, ja, 
jaiüi. . . ! ¡Vaja una esperdenya que hi 
ha amb aquest da s '¿n­Defen3a! ¿Vola 
un bon eonaey? Val ­ t aqu í : Muda es 
nom a s'm­Dafeasa; perqué si no ets 
crua del tôt pots ja veure ben ciar que 
sa «Defensa» no defensa i per lo tant 
es una vertadera ¿«­Defensa t iradora 
a n'es femé. ¿HÍU sents indefensado­
retxo? Al morios mudaulí es nom. Di­
gaulí s'Alac, i bax d 'axó qu'ha d ' enar 
amb lletres molt groases, hi heu d ' e s ­
criura amb lletres más petites no pe­
riódico indepsn líente siaô periódic firn­
dat per lebré i rebviiar dins pocs mesas 
es partit fogoneu. ¿Sstam? ido entesoa 
i fina a un altre. Pero no somi¡3 en ses 
cent pessetes perqué fent­ho axí cora 
heu fas, oh escriguedoretxo, no les gui­
parás. Acab aquest punt, contestaeió a 
n'e3^,eu artieletxo Rectificado o rati­
ficado, i si reparas que no t­ntr dins es 
terreao musical e3 perqué axí cora a tu 
t 'embuyea sa Ilógica i ses boues for­ , 
mas a mi­n dexaa bisco ses corxeas i 
semicorxea3 i e3 bemala i ela sosteni­
dos i, encare que sigui un poc humi­
liant per mí e3 confesaar que d 'axó n a 
n'entenc palada, me queda es consol 
de dirté que tena ua companyero de 
redacció que réfèrent a n'aquest assun­
tos sab avoa te sa ma dreta perqué 
conex s'armonía i si be es veritat que 
no es un fenómeno per sonar tots ela 
instruments se que al menos ea molt 
trempât per tocar els ferraguins. Ell 
pues dexerá ses cose3 axí com per to­
quea, posará ela punts a demunt ses 
in3 i me parex que te dexerá conhor­
tat; perqué lo que serques tu es una 
bon* plenissada i no te cabi dubte que 
la t 'endurás. 
SI Sen XIen dar a 
Quedan unes cuantes llenderadas 
que donar a a'ea révèrent eacriguedo­
retxo de s'i/z­Dafensa i a n'es seus com¬ 
panys. Pero avuy hem allargat uu poo 
massa sensa ternermos de que s'omplía 
tot s'e3pay disponible Diumeaje que 
vé ja mos cuiderem d 'ablaairlós s 'es­
carpó i voráa si perd o no s'equilibri 
El Sen Lleadera . 
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Par no dispondra de l loo, 
m 0 3 v e y m p r i v a t s , en gran, 
pesar nostro, a retirar el pro­
grama de la FE3TA MAJÓ de 
aqiiest poblé. 
Irap. de las Hijas de J. CoLomar.—Campana, ï 
